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Abstrak 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh modal 
kerja, jumlah jam kerja, dan lama usaha terhadap pendapatan pengrajin di Dusun 
Krebet, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, DIY tahun 2013. Data yang dipakai 
adalah data primer dengan populasi penelitian sebanyak 39 pengrajin. Metode analisis 
data menggunakan metode regres linier berganda (OLS). Kesimpulan dalam 
penelitian ini berdasarkan hasil analisis adalah  secara bersama-sama variabel modal 
kerja, variable jumlah jam kerja dan variabel lama usaha berpengaruh terhadap 
pendapatan pengrajin. Variabel modal kerja dan variabel lama usaha secara parsial 
atau individu mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat laba pengrajin, sedangkan 
variabel jumlah jam kerja secara parsial atau individu tidak berpengaruh terhadap 
pendapatan pengrajin 
 
Kata kunci : Modal Kerja, Jumlah Jam Kerja, Lama Usaha, Pendapatan. 
 
 
 
 
 
